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(54) РАЗБОРНОЕ КОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО
(57) Формула полезной модели
1. Разборное контактное устройство, токопередающие поверхности контакт-деталей
которого имеют защитное металлопокрытие на основе галлия и прижаты друг к другу
крепежнымидеталями, отличающееся тем, что крепежныедетали выполненыиз цветного
металла, а поверхности крепежных деталей и крепежные поверхности контакт-деталей,
соприкасающиеся друг с другом, имеют защитное металлопокрытие.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что крепежные детали в разборных
контактных устройствах с медными контакт-деталями выполнены из медного сплава.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что крепежные детали в разборных
контактных устройствах с алюминиевыми контакт-деталями выполнены из
алюминиевого сплава.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что отверстия для крепежа в контакт-деталях
одной полярности выполнены с резьбой.
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